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Yahya KemaFin hâtıraları
Iştarfbul Fetih Cemiyeti Yahy» Kemal Enstitüsü yayınlarınınİkincisi yine Nihat Sami Banarlı’nın yılmak ve yorulmak bilmez himmetiyle (Yahya Kemal’in Hâtıraları) adı altında çıktı.
Müjdesini epey zaman evvel aldığım bu kitabı şimdi okur­
ken bitmek tükenmek bilmeyen bir kaynağın uzak şırıltısını 
dayar gibi oluyorum.
Kendisi zaten gür bir kaynak olan Yahya Kemal, Nihat Sa­
mi Banariı gibi bir metod ve bilgi kaynağı ile hirleşinee, elbet 
bizi son derece bereketi! bir pmara kavuşturacaklardı. Yahya 
Kemal’e teşne olanlar, bu nesli ve gelecek nesil, bu pınar­
dan kana kana içecek, hayatındı çoğu zaman bir tek açıdan .gö­
rülebilen Yahya Kemal’i bütün cepheleriyle karşımızda bulaca- 
ğız.
Yahya Kemal’i yalnız şiirleriyle sevenler, tereddütsüz diye­
bilirim ki, bu hâtıraları okuduktan sonra büyük sairi daha ya­
kından tanımak fırsatını bulmuş olacaklardır. Şairi bütün hü­
viyetleriyle tanımak, şiirlerinin mânasına ve ruhuna daha 
derin girebilmek demekse, Nihat Sami Banariı, Yahya Kemal 
hakkındaki eserleriyle, bu imkânı fazlasirle sağlıyor demektir.
Müellif bu hâtıralar kitabının ün sözünde, eseri şöyle izah 
ediyor:
( Yahya Kemal'in hâtıraları, bir tek cümle ile. bir insan nasıl 
ve hangi şartlarla Yahya Kemal olabilir? sorusunon açık ce­
vaplarıdır.
Aynı hâtıralarda, daha çok küçükken, çevreden ve aileden 
alınmış millî iman terbiyesinin, bir millete büyük adam yetiş­
tirmekteki engin rolü ve tesiri anlatılır.)
Sayın Nihat Sami Banariı, bu sözlerle, doğumundan başlayâ- 
rak ölümüne kadar, kitapta adım adım takihedebileceğimiz 
Yahya Kemal’i, en ziyade miili şuur ve imaniyle karşımızda 
görebileceğimizi anlatmak istiyor.
Gerçekten de, kitabı okurken, son satırlara kadar, kendinizi 
Yalıya Kemal’le beraber hissediyorsunuz.
Bu belki biraz da, müellifin dediği gibi, hâtıraların notlan 
doğrudan doğruya şairin kendi ağzından alınarak kitaba geçiril­
miş olmasındandır. Eserin hazırlanış tarzı hakkında, müellifin 
verdiği izahatı beraber okuyalım:
(Bu hâtıraları kendi fis kartonlarıma yapıştınp intizamla 
saklayışım, şifahi olarak söylediklerini de aynı intizamla temize 
çekip kendisine okuyuşum hoşuna gidiyordu. Bir kaç defa «ben 
sana ne kadar muhtaçmışım» cümlesini, kendi hayat, fikir, bil­
gi ve şan’atma dair hazırlanmış bu do.svaları. bazan beni evim­
de taltif ederek gördüğü günlerde söylerdi. O tarihte Bebekte 
koru İçinde, kat kat bahçelerden geçilerek, zemin katma yüzyir- 
mi basamakla çıkılan bir evde oturnvordum. Yahya Kemal muh­
teşem vtieudivle bu merdivenleri çıkmağa katlanır, bana, öm­
rümde unutamıyaeağım biivük bir ziyaretin hazzını sunardı.)
Yahya Kemal'in sabifeier dolusu kendi el yazısını da İçinde 
bulduğumuz bu hâtıralarını, yalnız ona değil biraz da, hattâ bir 
çok da, üsiad Nihat Saiml Banarlı’mn bilgili ve metodlu çalış­
malarına horçluvuz.
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